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кредитов, выданных на развитие производства, и снижая ставки налога на прибыль (например, в 2 
раза), полученную с продукции (услуг) от расширения производства или создания нового произ-
водства за счет долгосрочных кредитов полученных в коммерческих банках. Снижение ставки 
должно иметь не разовый, а долгосрочный характер на период 3-5лет. В этом случае бюджет толь-
ко выигрывает, поскольку будут поступать другие виды налогов от вновь появившегося производ-
ства (налог на добавленную стоимость, и другие налоги, где базой служит не прибыль, а объем 
реализации, фонд заработной платы). 
Конечно, при таком подходе может появиться соблазн для простой оптимизации налогообло-
жения (как у банков, так и у предприятий). Поэтому перевод коммерческих банков на вышеопи-
санную систему налогообложения и освобождение от налогов доходов коммерческих банков, по-
лученных от предоставления долгосрочных кредитов на развитие производства, потребует созда-
ния четкого механизма контроля за использованием долгосрочных кредитов по назначению. 
Необходимо создать условия, при которых было бы выгодно брать эти кредиты для расширения 
производства, для создания новых рабочих мест. 
Существует необходимость сформировать такую систему налогообложения банков, которая 
стимулировала бы банки на увеличение доли кредитов, выдаваемых реальному сектору экономи-
ки, на рост вложений в ценные бумаги и предприятий, что, в конечном счете, приведет к росту 
доходов кредитных организаций и через налоги положительно скажется на доходности бюджетов 
различных уровней. 
В приделах городской черты банки обычно располагаются в центре города. Согласно Налого-
вому кодексу местные органы власти имеют право увеличивать ставки этих налогов до двух раз 
[1]. Вследствие этого налог на недвижимость и земельный налог уплачиваются банками по более 
высоким ставкам. Можно предложить обязать местные органы власти устанавливать для банков-
ских организаций понижающие коэффициенты по данным налогам в пределах 0,3-0,5. 
Система налогообложения должна способствовать подъему экономики и развитию банковской 
системы.  
Вопросы совершенствования налогообложения банковской деятельности и определения прио-
ритетных направлений развития банков находятся сегодня в центре экономической, политической 
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На процесс формирования инвестиционных ресурсов воспроизводства ОПФ влияют разнооб-
разные факторы, которые определяют характер, существенные черты, причины и условия его раз-
вития. Действия этих факторов проявляются через причинно-следственные связи процессов и яв-
лений, протекающих в ходе формирования инвестиционных ресурсов. Без учета, как качественно-
го, так и количественного влияния этих факторов невозможно принимать обоснованные управ-
ленческие решения по формированию инвестиционных ресурсов воспроизводства ОПФ.  
Качественные и количественные характеристики влияния этих факторов могут быть выявлены 
через качественные и количественные изменения тех или иных технико-экономических (фактор-
ных) показателей. Поэтому необходимо выявить и систематизировать эти факторы. 
При формировании инвестиционных ресурсов воспроизводства ОПФ необходимо учитывать не 
только совокупность факторов, влияющих в целом на этот процесс, но и влияние соответствую-






явить характер влияния этих факторов на этапы процесса формирования инвестиционных ресур-
сов воспроизводства ОПФ. Тогда, основными признаками систематизации факторов, влияющих на 
формирования инвестиционных ресурсов воспроизводства ОПФ, будут следующие: группировка 
факторов по этапам формирования инвестиционных ресурсов воспроизводства ОПФ, характер 
влияния факторов на этап формирования инвестиционных ресурсов воспроизводства ОПФ. 
 
Таблица 1 – Определение необходимого объема инвестиционных ресурсов воспроизводства 
ОПФ в прогнозируемом периоде (этап 1) 
 
Характер влияния факторов 
Факторы 
а б в г д е ж з 
Формирование вариантов и форм воспроизводства ОПФ предприятия 
Производственная программа в планируемом периоде ++  + + + + +  
Варианты воспроизводства ОПФ +   +  + +  
Формы воспроизводства ОПФ +   +  + +  
Состояние ОПФ  +  + +  +  
Уровень использования ОПФ  +  + +  +  
Технологическая структура ОПФ  +  + +  +  
Современность технологии  +  + +  +  
Наличие ОПФ на рынке +   +  + +  
Выбор варианта воспроизводства ОПФ 
Цена ОПФ +   +  + +  
Затраты на содержание, обслуживание и ремонт ОПФ  +  + +  +  
Затраты на доставку, монтаж и освоение ОПФ +  +   + +  
Темп инфляции +   +  + +  
 
Предложена систематизация факторов по этапам процесса формирования инвестиционных ре-
сурсов с учетом характера их влияния: независимые (а) и зависимые (б); управляемые (в) и не-
управляемые (г); внутренние (д) и внешние (е); входные (ж) и выходные (з). 
Факторы, влияющие на формирование инвестиционных ресурсов воспроизводства ОПФ, си-
стематизированы по вышеуказанным признакам, представлены в таблицах. 
 
Таблица 2. Привлечение инвестиционных ресурсов воспроизводства ОПФ  
из различных источников (этап 2) 
 
Характер влияния факторов 
Факторы 
а б в г д е ж з 
Определение объема собственных внутренних источников инвестиционных ресурсов 
Метод начисления амортизации +   +  + +  
Норма амортизации +   +  + +  
Стоимость ОПФ +   +  + +  
Срок службы ОПФ +   + +  +  
Спрос на продукцию +   +  + +  
Сменность работы предприятия +  +  +  +  
Уровень налогообложение и существующие льготы +   +  + +  
Норматив отчислений от прибыли в фонд накопления +   +  + +  
Средства от продажи выбывающих внеоборотных активов  +  + +  +  
Формирование перечня других доступных источников инвестиционных ресурсов воспроизвод-
ства ОПФ 
Существующие источники инвестиционных ресурсов +   +  + +  
Спрос на продукцию +   +  + +  
Сложность механизма получения инвестиционных ресурсов из источника +   +  + +  
Организационно-правовая форма +   +  + +  
Этап жизненного цикла организации +   +  + +  
Отраслевые особенности +   +  + +  







Таблица 3 – Оптимизация структуры источников формирования инвестиционных ресурсов 
воспроизводства ОПФ (этап 3) 
 
Характер влияния факторов 
Факторы 
а б в г д е ж з 
Доступные источники формирования инвестиционных ресурсов  +  + +   + 
Финансовый потенциал предприятия  +  + +  +  
Инвестиционные риски +  +   + +  
Критерий оптимизации структуры источников инвестиционных ресурсов +  +   + +  
Устав  +  +  + +  
Дивиденд по акциям  +  + +  +  
Затраты на привлечение инвестиционных ресурсов  +  + +  +  
Ставка налога на прибыль +   +  + +  
Налог на операции с ценными бумагами +   +  + +  
Собственный капитал  +  + +  +  
Прогнозируемый ежегодный рост дивидендов  +  + +  +  
Ставка процентов по источникам инвестиционных ресурсов +  +   + +  
Рентабельность производства  +  + +  +  
Ставка рефинансирования +   +  + +  
Объем амортизационных отчислений при приобретении оборудования  
в собственность 
 +  + +  +  
Категория проекта  +  + +  +  
Срок привлечения инвестиционных ресурсов  +  + +  +  
Соотношение собственных и заемных средств  +  + +  +  
Уставной капитал  +  +  + +  
Налог на добавленную стоимость +   +  + +  
 
Итак, как было показано выше, на процесс формирования инвестиционных ресурсов для вос-
производства ОПФ предприятий машиностроительного комплекса оказывают влияние многочис-
ленные и разнообразные по своим характеристикам факторы.  
Предложенная классификация позволит при принятии решений по формированию инвестици-
онных ресурсов учесть все многообразие факторов и их характеристик для более эффективного 
осуществления этого процесса. 
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Известно, что среди экономистов нет единства мнений относительно того, как монетарная по-
литика воздействует на экономику. В экономической литературе высказываются различные точки 
зрения по поводу механизма и каналов влияния монетарной политики на реальный сектор эконо-
мики даже устойчивых и стабильных индустриально развитых государств. Тем более нет ясности 
относительно работы трансмиссионного механизма монетарной политики в развивающихся стра-
нах и странах с переходной экономикой. Между тем, поскольку изменения в денежно-кредитном 
секторе оказывают существенное влияние на экономику, понимание сущности и эмпирическая 
оценка трансмиссионного механизма исключительно важны для центрального банка при проведе-
нии монетарной политики.  
Проблема оценки влияния монетарной политики на реальный сектор экономики не является 
новой. Вместе с тем, несмотря на имеющиеся исследования различных аспектов влияния монетар-
ной политики на экономику,  комплексная оценка трансмиссионного механизма монетарной поли-
тики Республики Беларусь до настоящего времени отсутствует.  
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